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Основним видом посередників, що функціонують на біржовому ринку, 
є брокери. Біржовий брокер – це особа чи організація, що отримала ліцензію на 
участь у торгівлі на біржовому ринку за дорученням клієнтів. Залежно від 
особливостей діяльності брокерів можна поділити на дві групи:  
1. Універсальні брокери, або брокери з повним обслуговуванням (full 
service broker) пропонують широкий спектр послуг, а також додаткові 
консультації і дослідження. Зокрема універсальні брокери здійснюють 
фінансове та пенсійне планування, регулярне оновлення портфеля операцій 
клієнта, індивідуальні консультації щодо купівлі-продажу біржових товарів, 
управління інвестиційним портфелем та його повний фінансовий і юридичний 
супровід. 
2. Дисконтні брокери (discount broker) тільки виводять операцію на ринок, не 
надаючи при цьому консультацій. Клієнту не приділяється індивідуальна увага 
і надається значно менше порад.  
Переваги та недоліки використання універсальних та дисконтних брокерів 
подано в табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Переваги та недоліки використання універсальних та дисконтних 
брокерів 
 
Переваги універсального брокера Недоліки універсального брокера 
 клієнт обслуговується досвідченим 
професіоналом, переважно з багаторічним 
досвідом роботи; 
 спеціально для клієнта розробляється 
стратегія діяльності, яка враховує всі 
особливості клієнта; 
 якщо у клієнта є власні ідеї щодо 
напрямків здійснення інвестування, клієнт 
може порадитися з брокером щодо 
доцільності чи недоцільності продовження 
діяльності за визначеним напрямом 
 використання універсального брокера 
значно дорожче, ніж використання 
дисконтних брокерів; 
 часто універсальні брокери встановлюють 
додаткові збори; 
 універсальні брокери не завжди підходять 
для інвесторів з невеликим капіталом (досить 
часто такими брокерами установлюються 
мінімальні суми, які мають бути доступними 
як на депозитному рахунку клієнта, так і в 
межах кожної угоду)  
Переваги дисконтного брокера Недоліки дисконтного брокера 
 дисконтні брокери працюють в більш 
прямій манері;  
 дисконтні брокери пропонують високу 
якість та ефективне обслуговування; 
 дисконтні брокери набагато дешевші, 
ніж універсальні брокери  
 клієнт отримує менше консультацій, ніж 
використовуючи універсального брокера  
 
Таким чином, вибір брокера для взаємодії залежить від особистих бажань 
клієнтів та їхніх очікувань. 
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